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La realización de este proyecto ha conseguido, como era su objetivo, una 
notable mejora de la página ya existente del máster y doctorado de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia, concretamente en el espacio dedicado a los alumnos. 
La mejora ha consistido básicamente en una apertura de la página hacia el 
exterior y hacia sus mismos integrantes, estudiantes y profesores. La 
incorporación de avisos y comentarios acerca de actividades relevantes en las 
materias del posgrado, como congresos y reuniones científicas, publicaciones, 
o noticias de prensa han supuesto una oportuna apertura de la página hacia su 
entorno más cercano, mientras que, por otra parte, la entrada en ella de las 
opiniones de los alumnos sobre el posgrado, las conexiones a sus blogs o las 
entrevistas con profesores permiten un mejor conocimiento de los miembros 
del máster y el doctorado y de los aciertos y deficiencias en el desarrollo de 
éste. 
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La docencia universitaria está inmersa en un proceso de superación de los 
estilos y método tradicionales, debido en buena medida a la interactividad que 
las nuevas metodologías de la información han hecho posible. Los cambios 
que en los últimos años han venido configurando dicho proceso afectan no 
sólo a la transmisión de los contenidos de las materias, sino también al 
incremento y mejora de las relaciones entre profesores y estudiantes y entre 
los estudiantes de la misma titulación. La utilización de las nuevas vías de 
comunicación hoy posibles entre las personas implicadas en una titulación 
universitaria, que está contribuyendo claramente a una mejor calidad de la 
docencia de grado y de posgrado, se convierte en un objetivo irrenunciable 
cuando se trata de un  máster con una fuerte carga on line, como es el máster 
de Lógica y Filosofía de la Ciencia y del correspondiente programa de 
doctorado. 
La página de dicho máster (www.epimenides.usal.es) ha venido brindando, 
fundamentalmente a los alumnos y posibles alumnos, una información útil y 
precisa que conviene mantener. Pero, al mismo tiempo, hemos visto necesario 
introducir en ella un mayor dinamismo e interactividad complementándola 
con noticias de eventos académicos cercanos que puedan interesarles en su 
formación de máster y doctorado y con el intercambio de información entre 
ellos sobre aspectos tan relevantes para su formación como sus intereses 
académicos y profesionales, sus experiencias en el posgrado o los temas y 







Como se indicaba en la solicitud  de ayuda para este proyecto, los cambios en 
la web del posgrado eran los siguientes. 
En la parte superior izquierda de la página de presentación aparecerá la 
información sobre hechos recientes relativos a la Lógica y la Filosofía de la 
Ciencia, como pueden ser la publicación de un libro, una nueva revista, la 
publicación de un artículo interesante, un congreso, etc. Tienen también 
cabida en esta página comentarios de alumnos acerca de sus experiencias en el 
máster y el doctorado, reseñas de reuniones científicas a las que hayan asistido, 
así como entrevistas a profesores y alumnos. 
Se renovará una vez por semana o en un período que la coordinación lo 
estime conveniente. Estas informaciones estarán acompañadas de fotografías, 
vídeos o elementos infográficos. Eventualmente, cuando no haya noticias se 
podría publicar, previa coordinación con la coordinación del master, artículos 
solicitados a alumnos o a profesores. 
En los espacios inferiores de la izquierda aparecerán, en una dimensión 
menor, las noticias de la actualización anterior, de modo que el visitante tenga 
acceso al material  que se ha venido publicando. Luego, los contenidos se 
podrán almacenar en una carpeta para consultas futuras. 
En la parte superior derecha habrá un espacio para los blogers, que pueden ser 
alumnos y exalumnos del master o el doctorado. Los contenidos de los blogs 
será de responsabilidad de sus autores; el master sólo brindará el enlace, pero 
exigirá un cierto nivel académico en los contenidos, y en el caso que se 
considere que no se cumple este requisito, se anulará el enlace. En la parte 
inferior derecha aparecerán enlaces a entrevistas a personas vinculadas 
directamente al máster en calidad profesores o alumnos. 
Y se podría ofrecer también un espacio a los docentes del master para que 
publiquen sus trabajos personales o introduzcan enlaces a sus páginas web. 
 
La página se diseñará para una duración de seis meses o un año; pasado dicho 
período, se evaluará su continuidad o reelaboración. Se incrementará la base 
de datos con correos electrónicos tanto de personas interesadas como de las 
instituciones relacionadas con la Lógica y la Filosofía de la Ciencia, a todas 





La elaboración técnica de la página web corre a cargo de la empresa Global 
PC y será financiado con el presupuesto 2010-2011 de nuestro master. Lo más 
importante de este proyecto es la necesidad de contar con una persona que se 
encargue de: suministrar contenidos a la página y mantener su actualización, 




La portada, en la que las imágenes y los enlaces van cambiando dentro de su 
espacio correspondiente, presenta el siguiente aspecto:  
 
Ejemplos de actividades que se anuncian y se comentan en la mitad derecha 









Una de las entrevistas a profesores:  
 
Opiniones de los alumnos 
 
 
 
